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En nuestro país, la seguridad en el trabajo es 
regulada a través de Leyes, Reglamentos y 
Normas oficiales; mediante la vigilancia de su 
cumplimento.. Constitucionalmente, toda persona 
tiene derecho a la salud y legalmente los centros 
de trabajo de acuerdo a la naturaleza de sus 
actividades están obligados a observar los 
preceptos legales sobre higiene, seguridad y 
protección del ambiente en sus instalaciones y 
adoptar las medidas para prevenir accidentes y 
enfermedades ocupacionales, de tal manera que 
resulte la mayor garantía para la salud, la vida y el 
ambiente. 
El trabajo Universitario dentro de laboratorios, 
talleres, plantas piloto, clínicas y cualquier área en 
las que se realicen actividades riesgosas (que por 
fines prácticos se denominará laboratorios), 
demandan reglas dirigidas a la prevención de 
accidentes y enfermedades ocupacionales. 
La importancia de un reglamento radica en 
homogeneizar el comportamiento y los criterios de 
la seguridad en el proceso enseñanza- aprendizaje 
en los puntos en común y evitar confusiones por la 
existencia de diversas reglas sin ponderar: motivo 
por el cual se considera indispensable promover la 
unificación de conocimientos y criterios en la 
elaboración de un Reglamento idealmente oficial 
en nuestro país. 
Se investigó información oficial, nacional e 
internacional para su análisis, e identificar 
coexistencias y discrepancias con base en  el 
reconocimiento de riesgos y necesidades de 
seguridad y medidas preventivas de las actividades 
docentes. 
La propuesta de reglamento se divide en 7 títulos 
para abarcar los diferentes aspectos importantes en 
la seguridad y cuidado del ambiente: Principios 
generales, Infraestructura e instalaciones, 
Conducta en el laboratorio, Materiales 
peligrosos, Ambiente de trabajo, Prácticas 
extra muros y Medidas de control. En cada 
capítulo se aborda el tema con un total de 186 
artículos. 
Es corresponsabilidad de autoridades y comunidad 
el cumplimiento reglamentario para la seguridad y 
cuidado del ambiente en el trabajo experimental 
en un laboratorio; por lo tanto es necesario contar, 
dentro de la normatividad oficial mexicana con 
un reglamento general de aplicación para 
cualquier tipo de laboratorio, centros de 
educación, empresas de todo giro, instituciones del 
sector salud, industrial, tanto públicas como 
privadas y en general cualquier centro laboral que 
involucre trabajo en un laboratorio. 
El compromiso moral de las Universidades 
impulsa a dar el primer paso para lograr un 
Reglamento de seguridad, higiene y cuidado del 
ambiente con tendencia a ser parte de la 
normatividad oficial mexicana. 
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